








































































































































































































































































































































































































































































































































































































年　　　　得点 0 1 2 3 4 5 6 計
15歳 9 9 26 29 16 6 9 104
16歳 1 7 9 6 5 4 1 33
不明 0 1 0 0 0 1 0 2
計 10 17 35 35 21　二 11 10 139
?
7．2 12．2 25．2 25．2 15．1 7．9 7．2 100
光華女子大学付属高校2年生女子127人の集計表。
0 1 2 3 4 5 6 不明 ゜計
15歳 0 0 0 0 0 1 0 0 1
16歳 7 8 17 20 23 16 13 4 108
17歳 0 0 1 2 6 4 1 0 14
不明　　　　　0 0 2 1 0 1 0 0 4
計　　　　　7 8 20 23 29 22 14 4 127
％　　　　　　5．5 6．3 15．8 18．1 22．8 17．3 U．0 3．2 100
東京都立M工業高校．2年生153人（全員男子）の集計表。
年齢　　　得点　　　0 1 2 3 4 5 6 ?
16歳　　　　　9 12 25 27 27 13 6 119
17歳　　　　　4 2 5 8 9 2 3 33
不明　　　　　0 0 0 0 1 0 0 1
計　　　　　13 14 30 35 37 15 9 153
％　　　　　　8．5 9．2 19．6 22．9 24．2 9．8 5．9 100．1
男子のみの集計表
0 1 2 3 4 5 6 ?
明付 10 17 35 35 21 11 10 139
M工 13 14　’ 30 35 37 15 9 153? 23 31 65 70 58 26 19 292?





0 1 2 3 4 5 6 不明 計
明付 10 17 35 35 21 11 10 0 139
光華 7 8 20 23 29 22 14 4 127
M工 13 14 30 35 37 15 9 0 153
計 30 39 85 93 87 48 33 4 419?
7．2 9．3 20．3 22．2 20．8 11．5 7．8 0．9 100
年 3
　得点 0 1 2 3 4 5 6 計
16 2 5 8 12 9 14 3 53
17 1 1 2 2 2 2 2 12??
不明 0 0 0 0 0 1 2 3
計 3 6 10 14 11 17 7 68?
4．4 8．8 14．7 20．6 16．2 25．0 10．3
16 0 4 4 12 8 17 7 52
???? ????
17 1 0 2 1 1 1 6??
不明 0 0 0 3 0 0 3 6? 0 5 4 17 9 18 11 64
％ 0 7．8 6．3 26．6 14．1 28．1 17．2
合計 3 11 14 31 20 35 18 132?
2．3 8．3 10．6 23．5 1ε2 26．5 13．6
公州大学付属高校2年生
〈男子〉
0 1 2 3 4 5 6 ?
16歳 0 1 0 0 0 0 0 1
17歳 4 4 4 3 4 0 1 20
18歳 6 6 6 9 4 1 2 34
計 10 11 10 12 8 1 3 55
?
18．2 20．0 18．2 2L8 14．5 1．8 5．5 100
定山高校1年生
〈女子〉
0 1 2 3 4 5 6 ?
16歳 1 1 3 3 0 0 0 8
17歳 6 15 20 18 3 2 2 66
18歳 1 2 1 ? 0 1 0 6
不明 1 2 0 4 0 0 0 7? 9 20 24 26 3 3 2 87
?
10．4 23．0 27．6 29．9 3．4 3．4 2．3 100
定山高校1年生
〈男子〉
0 1 2 3 4 5 6 計
15歳 0 0 1 0 0 0 0 1
16歳 1 1 2 3 2 0 0 9
17歳 6 9 4 0 4 1 0 24
18歳 1 0 0 0 0 0 0 1
不明 1 1 3 1 2 0 0 8? 9 ll 10 4 8 1 0 43




　　　　　得点校名 0 1 2 3 4 5 6 ?
公州男子 10 11 10 12 8 1 3 55
定山男子 9 11 10 4 8 1 0 43
男子計 19 22 20 16 16 2 3 98?
19．3 22．5 20．4 16．3 16．3 2．1 3．1 100
定山女子 9 20 24 263 3 2 2．3 87
％ 10．4 23．0 27．6 29．9 3．4 3．4 2．3 100
定山男女計 18 31 34 30 11 4 2 130
％ 13．8 23．8 26．1 23．1 8．5 3．1 L5 99．9
全高校生 28 42 44 42 19 5 5 185?
15．1 22．7 23．8 27．2 10．3 2．7 2．7 loo
Hickmann　High　School　1　1，12学年生71人（男34人，女37人）の集計表
男子34人の集計表
　　　　　　　　　　　得…学年年 0 1 2 3 4 5 6 計
16歳 5 7 2 1 0 0 0 1511
17歳 4 7 4 0 0 0 1 16
17歳 1 0 0 0 0 0 0 112
18歳 0 0 2 0 0 0 0 2? 10 14 8 1 0 0 1 34?
29．4 41．2 23．0 3．0 0 0 3．0 101
女子37人の集計表
0 1 2 3 4 5 6 ?
16歳 4 3 1 1 0 0 0 9
11 17歳 5 4 6 一rx3 2 0 0 20
18歳 2 0 1 　　rr　　　　、 0 0 0 4
17歳 1 2 0 0 1 0 0 412
18歳 0 0 0 0 0 0 0 0?
12 9 8 5 3 0 0 37?
32．5 24．3 2L6 13．5 8．1 0 0 100
Rook　Bridge　High　School　1　O学年生39人（男19人女20人）の集計表
男子19人の集計表
0 1 2 3 4 5 6 計
15歳 0 2 1 1 0 0 0 4
16歳 4 7 2 0 0 2 0 15?
4 9 3 1 0 2 0 19?
21．1 47．4 15．8 5．3 0 10．5 0 101
女子20人の集計表
年齢　　　得点　　　0 1 2 3 4 5 6 不明 計
15歳　　　　　1 0 1 1 0 0 0 2 5
16歳　　　　　6 4 4 0 0 0 0 1 15
計　　　　　7 4・ 5 1 0 0 0 3 20






　　　　　　　得点高校名 0 1 2 3 4 5 6 ?
Hickmann10 14 8 1 0 0 1 34
Rook　Bridge　　　4 9 3 1 0 2 0 19
計　　　　　14 23 11 2 0 2 1 53
％　　　　　26．4 43．4 20．8 3．8 0 3．8 L9 100．1
女子のみの集計表
高　　　　得・・ 0 1 2 3 4 5 6 不明 ?
Hickmann12 9 8 5 3 0 0 0 37
Rook　Bddge7 4 5 1 0 0 0 3 20
計 19 13 13 6 3 0 0 3 57
％ 33．3 22．8 22．8 105 5．3 0 0 5．3 100
両高校全生徒の集計表
得点　　　0 1 2 3 4 5 6 不明 計
男子　　　　　14 23 11 2 0 2 1 0 53
女子　　　　　19 13 13 6 3 0 0 3 57
計　　　　　33 36 24 8 3 2 1 3 110
％　　　　　30．0 32．7 21．8 7．3 2．7 1．8 0．9 2．7 99．9
Hickmann　High　School男女71人の集計表
辱，． 0 1 2 3 4 5 6 ?
男子 10 14 8 1 0 0 1 34
女子 12 9 8 5 3 0 0 37? 22 23 16 6 3 0 1 71
? 3LO 32．4 225 8．5 42 0 1．4 100
Rook　Bridg　High　School男女39人の集計表
得点 0 1 2 3 4 5 6 不明 計
男子 4 9 3 1 0 2 0 0 19
女子 7 4 5 1 0 0 0 3 20
計 11 13 8 2 0 2 0 3 39
?
28．2 33．3 20．5 5．1 0 5．1 0 7．7 99．9
Columbia　College　41人（男18人，女23人）の集計表
男　　子 女　　子
　’点 0 1 2 計 0 1 2 3 4 5 6 不明
?
18 0 0 o 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
19 0 0 0 o 1 1 0 0 0 1 0 0 3
20 0 1 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 5
21 1 0 0 1 0 1 1 1 0 o 1 1 5
22 0 3 0 3 0 0 0 0 o 1 0 0 1
23 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 1 2 1 4 0 1 1 1 0 0 0 0 3
25 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
27 0 0 o 0 0 o 0 1 o 0 0 0 1
29 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
30 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
57 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 o 0 1
不明 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1





　　　　　得点年齢 0 1 2 3 ?
18 0 1 0 0 1
19 3 0 1 0 4
20 0 2 0 0 2
21 1 2 0 0 3
22 0 0 0 1 1
23 0 0 0 0 0
27 1 0 0 o 1
46 0 0 0 0 0? 5 5 1 1 12
女　　　　　　　子
0 1 2 3 計
0 1 1 0 2
1 1 0 1 3
0 1 0 0 1
2 0 2 0 4
0 0 0 0 0
0 1 0 0 1
0 0 0 0 0
0 0 1 0 1
3 4 4 1 12
両Collegeの男女別合計表
　　　　　　　，・bo聾eg 0 1 2 3 4 5 6 不明 計
Columbia5 10 3 0 0 0 0 0 18??
Missouli5 5 1 1 0 0 0 0 12
計 王0 15 4 1 0 0 0 0 30
?
33．3 50．0 13．3 3．3 0 0 0 0 99．9
Columbia3 7 6 3 0 2 1 1 23
Missoud3 4 4 1 0 0 0 0 12??
計 6 11 10 4 0 2 1 1 35
?
17．2 31．4 28．6 11．4 0 5．7 2．9 2．9 100．1
男女合計 16 26 14 5 0 2 1 1 65
％ 24．6 40．0 2L6 7．7 0 3．1 L5 1．5 100
明治中野高校の場合
◎7項目集計
1 2 3 4 5 6 7
15歳 35 27 30 70　’ 50 5 30
16歳 14 11 14 23 17 3 8
○ 不明 1 1 1 2　．、． 0 0 0
計 50 39 45 95 67 8 38?
26．3 28．0 32．4 68．4 48．2 5．8 27．3
15歳 32 48 39 10 22 80 40
16歳 11 13 6 2 10 28 14
X 不明 0 0 1 0 2 2 1? 43 61 46 12 34 llO 55?
30．9 43．9 33．1 8．6 24．5 79．2 39．6
15歳 35 29 34 24 32 19 34
16鼓 8 9 13 8 6 2 11
△ 不明 1 1 0 0 0 0 1? 44 39 47 32 38 21 46
％ 31．7 28．1 33．8 23．0 27．3 15．0 33．1
不明 2 0 1 0 0 0 0
％ L4 0 0．7 0 0 0 0?




雄 恋人 仕事 他 ?
15歳 11 11 33 46 4 1 106
16歳 5 2 12 12 5 0 36
不明 0 0 2 0 0 0 2
計 16 13 47 58 9 1 144
?












人数 79 15 13 10 6 5 2 2 1 1 1 1 1 1 1 139
?









人数 46 28 15 10 9 7 4 4 3 3 2 2 2 1 3 139
％ 33．1 20．1 10．8 72 6．5 5．0 2．9 2．9 2．2 2．2 1．4 1．4 1．4 0．7 2．2 100
＠一番楽しかった国
幼稚園 ノ1・学校 中学校 高等学校 不明 計
人数 15 74 34 15 1 139
％ 10．8 53．2 24．5 10．8 0．7 100
光華高校の場合（無回答1名を省く）
◎7項目集計
1 2 3 4 5 6 7
15歳 0 1 0 1 0 0 0
16歳 11 7 34 65 54 7 40
17歳 1 2 3 9 8 0 4○ 不明 0 0 2 3 1 0 3? 12 10 39 78 63 7 47
％ 9．5 7．9 31．0 6L9 50．0 5．6 37．3
15歳 0 0 1 0 1 0 1
16歳 61 72 24 2 13 60 27
17歳 8 11 6 0 2 11 3?
不明 2 2 0 0 1 2 0?
71 85 31 2 17 73 31?
56．4 67．6 24．6 1．6 13．5 57．9 24．6
15歳 1 0 0 0 0 1 0
16歳 35 28 49 40 40 40 40
17歳 5 1 5 5 4 3 7△ 不明 2 2 2 1 2 2 1? 43 31 56 46 46 46 48
?
34．1 24．6 44．4 36．5 36．5 36．5 38．0
◎生きがい1位集計
? ?
雄 恋人 仕事 他 不明
?
15歳 1 0 0 0 0 0 0 1
16歳 17 25 43 22 5 0 8 120
17歳 1 0 9 3 1 0 0 14
不明 1 0 1 1 1 0 1 5? 20 25 53 26 7 0 9 140
?






人数 69 11 23 3 3 9 2 1 1 1 3 126






人数 48 24 4 4 4 4 2 1 1 3 31 126
?
38．1 19．1 3．2 3．2 3．2 3．2 1．6 0．8 0．8 2．4 24．6 100．2
◎一番楽しかった学校
幼稚園 ノト学校 中学校 高等学校 不明
?
人数 23 12 62 27 2 126
?
18．3 9．5 49．2 2L4 1．6 100
韓国◎7項目集計
1 2 ・3 4 5 6 7
公州 22 5 6 38 30 17 38
定山男 20 18 28 35 20 11 17
○ 定山女 13 22 42 77 48 30 28? 55 45 76 150 98 58 83
％ 29．7 24．3 41．1 81．1 53．0 31．4 44．9
公州 14 39 30 3 14 17 6
定山男 18 15 10 4 17 19 13
× 定山女 47 55 22 2 16 24 42
計 79 109 62 9 47 60 61?
42．7 58．9 33．5 4．9 25．4 32．4 33．0
公州 18 10 18 13 10 20 10
定山男 5 9 4 4 6 12 13
△ 定山女 26 9 22 7 19 32 16
計 49 28 44 24 35 64 39
％ 26．5 15．1 23．8 13．0 13．9 345 21．1
不明 2 3 3 2 5 3 2? 185 185 185 185 185 185 185
◎生きがい1位集計
? ?
雄 恋人 仕事 ? 不明 ?
公州付 16 20 3 8 4 0 1 62
定山男 24 ll 5 2 6 0 1 49
計 40 31 8 10 10 0 2 101
％ 39．6 30．7 7．9 9．9 9．9 0 2．0 100
定山女 16 42 12 16 5 0 0 91
％ 17．6 46．2 13．2 17．6 5．5 0 0 101
合計 56 73 20 26 15 0 2 192
％ 29．2 38．0 10．4 13．6 7．8 0 LO 100
◎好きな国
?? ??????????? ?????ラ　オq?????????????
公州 32 2 1 0 0 2 0 0 13 2 2 0 0 1 55
定山男子 26 5 1 1 3 0 0 1 1 2 1 1 1 0 43
計 58 7、　b． 2 1 3 2 0 1 14 4 3 1 1 1 98?
59．2 7．2 2．0 LO 3．1 2．0 0 LO 14．3 4．1 3．1 LO 1．0 1．0 100
定山女子 55 9 9 5 5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 87








公州 10 20 1 4 0 2 6 3 0 2 2 2 0 0 0 2 55
定山男子 6 10 0 2 4 0 2 3 0 2 2 0 1 1 1 9 43
計 16 30 1 6 4 2 8 6 0 4 4 3 1 1 1 11 98
％ ．16．330．6 LO 6．1 4．1 2．0 82 6．1 4．1 1．0 LO 4．1 LO 3．2 11．2100
定山女子 49 14 4 4 4 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 2 87
?
56．316．1 4．6 4．6 4．6 3．4 3．4 3．4 L2 0 0 0 0 O 0 2．3 99．9
◎一番楽しかった学校
校名 幼稚園 小学校 中学校 高等学校 不明 計 うち幼稚園に行っﾈいもの
公州付 4 17 18 13 2 54 25
定山男 9 9 12 6 7 43 8?
13 26 30 19 9 97 33
％ 13．4 26．8 30．9 19．6 9．3 100 34．0
定山女 9 13 41 19 5 87 15
?
10．4 14．9 47．1 21．8 5．7 loo 17．2
アメリカHickmann　High　School　73人（男’33人，女40人）の集計表
性別等 項目 1 2 3 4 5 6 7
男子 2 26 9 31 21 16 14
女子 2 20 9 33 17 16 8○ 計 4 46 18 64 38 32 22
％ 5．5 63．0 24．7 87．6 52．1 43．8 30．1
男子 20 5 9 1 6 6 11
女子 33 16 13 2 7 7 20X 計 53 21 22 3 13 13 31?
72．6 28．8 30．1 4．1 17．8 17．8 42．4
男子 11 2 14 1 β． 10 8
」女子 5 3 18 5 16 17 12△ ? 16 5 32 6 22 27 20?
21．9 68 43．8 8．2 30．1 37．0 27．4
男子 0 0 1 0 0 1 0???、
女子 0 1 0 0 0 0 0? 73 73 73 73 73 73 73
Rook　Br童dge　High　School
性別等　　　　　項目 1 2 3 4 5 6 7
男子 2 7 4 16 13 7 6
女子 2 14 5 16 10 u 5○ 計 4 21 9 32 23 18 11
％ 10．3 53．8 23．1 82．0 5駄0 46．2 28．2
男子 12 9 11 Q 2 3 5
女子 14 1 2 0 2 3 9
×
計 26 10 13 0 4 6 14
％ 66．7 25．6 33．3 0 10．3 15．4 35．9
男子 4 1 4 2 3 8 7
女子 4 4 11 1 7 5 6△ ? 8 5 15 3 10 13 13
％ 20．5 12．8 38．5 7．7 25．6 33．3 33．3
男子 1 2 1 1 1 1 1不明 女子 0 1 1 3 1 1 0





性別等　　　　　項目 1 2 3 4 5 6 7
男子 4 33 13 47 34 23 20
％ 7．7 63．5 25．0 90．4 65．4 44．2 38．5
女子 4 34 14 49 27 27 13○ ?
6．7 56．7 23．3 81．7 45．0 45．0 21．7
計 8 67 27 96 61 50 33
％ 7．2 59．8 24．1 85．7 54．4 44．6 29．45
男子 32 14 20 1 8 9 16? 6L5 269 38．7 1．5 15．4 17．3 31．0
女子 47 17 15 2 9 10 29X ?
78．3 28．3 25．0 3．3 15．0 16．7 48．3
計 79 31 35 3 17 19 45
％ 70．5 27．7 31．3 2．7 15．2 17．0 40．2
男子 15 3 18 3 9 18 15
％ 28．9 5．8 34．6 5．8 17．3 34．6 28．7
女子 9 7 29 6 23 22 18△ ?
15．0 11．7 47．3 10．0 38．3 36．7 30．0
計 24 16 47 9 32 40 33
％ 21．4 8．9 42．0 8．0 28．6 35．7 29．5
不明 1 4 3 4 2 3 1?
112 ll2 ll2 112 112 112 112
生きがい1位集計
　　　　（複数回答含む。なお神と自己は設定しないのに回答があったもの）
父親 母親 雄 恋人 仕事 ? 自己 他の事 不明 ?
男子 18 21 4 10 0 0 5 0 0 58
％ 3LO 36．2 6．9 17．3 0 0 8．6 0 0 100
女子 11 32 5 6 1 5 4 5 2 71
?
15．5 45．1 7．0 8．5 L4 7．0 5．6 7．0 2．8 99．9
計 29 53 9 16 1 5 9 5 2 129
?








男子 42 4 2 0 0 1 1 0 1 1 52
?
80．8 7．7 3．8 0 0 1．9 L9 0 1．9 1．9 99．9
女子 47 2 2 2 1 0 0 1 0 5 60
％ 78．3 33 3．3 3．3 1．7 0 0 1．7 0 8．3 99．9? 89 6 4 2 1 1 1 1 1 6 112
?








男子 17 3 5 7 3 4 3 2 0 1 1 6 52
?
32．7 5．7 9．6 135 5．7 7．7 5．7 3．8 0 1．9 1．9 11．5 99．7
女子 23 7 ?? 1 3 1 2 2 3 0 0 15 60
?
38．3 11．7 5．0 1．7 5．0． 1．7 3．3 3．3 5．0 0 0 25．0 loo? 40 10 8 8 6 5 5 4 3 1 1 21 112
?





男女 幼稚園 小学校 中学校 高等学校 不明
?
男子 6 15 6 21 4 52
1L6 28．8 1L6 40．4 7．5 100
女子 15 7 9 24 5 60
25．0 11．7 15．0 40．0 8．3 100
計 21 22 15 45 9 112
アメリカの2つの大学の集計
性別等　　　　　項目 1 2 3 4 5 6 7
男子 4 17 6 27 11 10 10
○
?
13．3 56．7 20．0 90．0 36．7 33．3 33．3
女子 3 20 6 34 20 21 15?
8．8 58．8 17．7 100．0 58．8 6L8 44．1
男子 17 10 16 0 6 8 14
（?????）
?
56．7 33．3 53．3 0 20．0 26．7 46．7?
女子 25 13 18 0 3 4 7?
73．5 38．2 52．9 0 8．8 11．8 20．6
男子 9 3 8 3 13 12 6
％ 30．0 10．0 26．7 10．0 43．3 40．0 20．0△ 女子 6 1 10 0 11 9 12
％ 17．7 3．0 29．4 0 32．4 26．4 35．3
（生きがい集計）
柱別 父親 母親 友だち 恋入 仕事 自己 不明
?
男子 6 7 3 10 4 2 2 34
（??????）
?
17．7 20．6 8．8 29．4 ll．8 5．9 5．9 100．1
女子 5 16 2 4 2 3 4 36
％ 13．9 44．4 5．6 lI．1 5．6 8．3 11．1 100
（一番好幽ｫな国）






男子 21 5 2 1 1 0 0 30
％　曜 70．0 16．7 6．7 3．3 3．3 0 0 100
女子 22 3 3 1 0 5 1 35?
62．8 8．6 8．6 2．9 0 143 2．9 100．1
（最後にあげられた国）
?? ??? ??? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ?? ??、??? ?
男子 10 7 3 2 1 1 1 1 0 0 4 30
％ 33．3 23．3 10．0 6．7 3．3 3．3 3．3 3．3 0 0 13．3 99．8
女子 10 7 3 1 0 1 2 0 1 2 8 35
?
28．6 20．0 8．6 2．9 0 2．9 5．7 0 2．9 5．7 22．9 100．2
M工業高校生の生きがい1位集計
父親 母親 雄 恋人 仕事 不明 計
計 13 5 69 59 11 5 162
?
8．0 3．1 42．6 36．4 6．8 3．1 100
（複数回答を含む）
一23一
274
（3）（韓国文質問紙）
1．qgfスレレ想冴斗壱舎唄州O豆，看ス1讐含唄司1×丑，司と等三中d唄
　司1芒△丑暑（　）臼｝司1豆71言㍗スla．
（（（（（（（）甘ストセ（遣苛ヱ，・aストゼフレ嚢｝ス囲叶量叫ゼ司影｝。1叫．
）竜刈剤看司囚せ目潮ス1♀1ゼ噌号糾叫ヱ想4量叫．
）　，器日ト忌　λト≒｝｝01　月［｝三．ス1　ig　YL　q．
）q碧薯7｝司銀モ唄。1叫ス理z腫｝τ斗．
）ス｝早（奇・9潮）到刈圃セ銀叫ヱ槽z腫｝1斗．
）尋ユセ・斗司圓告引τ斗唱妊司刺01u｝．
）主号習釧善スη暑望ゼ叫．
2．叫碧01λトゼ互君（計釧司度｝）舎叫音（『と唄剛是望7L皇．を♀1暑豆71　6｝ス1皇．
　（　）早萢　（　）呈萢　（　）7L｝　iL　（　）q望　（　）望瑚呈司1
3．τ斗音叫叫司1司さ回叫咽01箸。｝6｝モ∋金♀1暑州手刈1豆．
（　）司号　（　）埜屯　（
（　）望薯　（　）亜弓｝ム
（　）goa（》・」三（
（　）昇尋　（　）旦叫を
）秀号　（
　）rヨ号　（
）想7ド睾　（
重｝号　（　）司魁
）　ヲ｝し｝し十　　（　　　　）　立手
）o恨｝　（　）旦叫型
4．x）号叫ス1ス11斗名吐刈州刈｛｝囲銀τ斗ヱ碧之国ゼを♀1ゼ宅等州，毬銀望金
　♀1ゼ≦≧＿｛…一尋6刊埜ヱ（1，　2，　3，　4）　一？－ft　o刊　ユol　9暑7．｝OIL司　埜ス1＿皇一．
　（　）弁ヌ1廻（　）・1弁
　（　）号只1尋jL（　）
　（　）f叫」nL（　）
　（　）ヱ号司」乙（　）
　　　　　　　　　　　　　　7vh｝6gしl　q．
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日本と韓国と米国の高校生の質問紙による比較心理学的研究
（英文質問紙）
1 Fill　in　each　parenthesis　using　a、／to　show　’Agree’，　an×to　show　’Disagree’and　a△△to　show
’Neither　ag　ree　nor　disag　ree▼
（（（（（（（）））））））Men　support　their　families　and　women　keep　house．
Both　sexes　maintain　equal　status　in　the　workplace．
Righteous　people　always　prosper．
Life　is　valuable．
There　is　life　after　death．
Religion　gives　one　great　peace　of　mind．
1　believe　in　psychic　powers．
2．Who　er　what　do　you　live　for？Number　in　order　of　importance．
　　　（）Father（）Mother（）Friend（）Sweethealt（）Job
3．Number　the　following　countries　in　grder　of　your　preference．
（（（（（）））））US。A（　）Russia　（
Taiwan　（　）Japan　（
Canada「i　）　Australia
Singapore　（　）　Iran　（
Poland
）　China　　（　）
）　France　（　）
（　）Germany
）　Brazil（　）
South　Korea
Great　Brhain
（）India
North　Korea
4．Number　according　to　the　degree　of　your　feeling　of　happiness　in　the　parenthesis．　Give　a　short
reason．@for　each　of（1）and（2）．
（　）Nursery　school
（）Elementary　school
（　）　Junior　high　school
（　）　Senior　high　school
Reason　for　（1）　：
Reason　for　（4）：
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　なおRosenberg自己評価テストの日，韓，英文質問紙は，大学生調査の報告書入文科学研究
所紀要別冊10にのせてあるので，参照されたい。
　また最後になったが，この調査にご協力下さった日，韓，米の方々に心からお礼を申しあげ
たい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（きしもと　ひろむ）
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